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Una riflessione sulla città contemporanea non può prescindere da una indagine sulle periferie, dalla 
comprensione dei suoi caratteri, del  suo ruolo. Questo terzo numero della rivista è dedicato alla riflessione 
sui vari aspetti della periferia e sulle varie forme che questa assume; analizzandone i caratteri attuali, oltre 
alle tendenze nella riqualificazione. Dalla importanza della città pubblica; agli strumenti urbanistici per 
l’attuazione di processi innovativi di recupero; alla determinazione del significato attuale di periferia; al 
problema dell’abitazione, ponendo anche un particolare sguardo al recupero degli spazi aperti, ed in generale 
dello spazio pubblico che questi connettono, oltre alle complesse dinamiche della trasformazione della città 
che ne individuano la potenzialità di nuova centralità urbana.
I testi riportati in questo numero, se per certi versi costituiscono solo un campione esplicativo 
sullo stato della periferia, mostrano una condizione di attenzione che si sta fortunatamente rafforzando e 
crescendo, sia in Italia che all’Estero. La sezione “riflessioni” ospita contributi eterogenei sullo stato delle 
periferie, dalla riqualificazione della città pubblica, alla funzione dei grandi complessi residenziali, a nuove 
concezioni e visioni pluridisciplinari della periferia, fino all’indagine su realtà specifiche e un ampio sguardo 
sul ruolo del territorio non urbanizzato. La sezione “escursioni” contiene invece una riflessione sul tema della 
periferia applicato alla riqualificazione di alcuni ambiti della città di Pistoia, all’interno del workshop “Tre 
idee per Pistoia”. I dottorandi, coordinati dai docenti ed in stretto rapporto con l’Amministrazione Comunale, 
hanno predisposto interessanti risultati su tematiche urbane ed ambientali, rispondendo alla domanda di 
individuare nuovi scenari per la periferia ovest di Pistoia. Ma il primo sguardo nazionale si allarga al territorio 
internazionale nella sezione “Diari di viaggio” con l’intento di dare conto su quanto succede oltre i confini 
locali, raccontando di dinamiche, processi e progetti eseguiti per altri luoghi da colleghi del dottorato.  
Gli esempi presentati, nello scenario nazionale e internazionale, selezionati senza applicare nessun 
filtro critico ai contributi presenti, mostrano le varie declinazioni della periferia, in un’ideale continuità con la 
tradizione e con nuove forme di contaminazione, evidenziando una molteplicità di interventi cui corrisponde 
una pluralità di differenti codici linguistici.
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